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Menekültügy 60 évvel 
ezel
Az ENSZ szerint, ha 1956-ban sikerült, 
most is mennie kell (Origo)
„Az ENSZ menekültügyi főbiztossága, az UNHCR szóvivője, Melissa
Fleming azt mondta, talán most lesz az utolsó esély arra, hogy
Európa egységes választ adjon a menekültválságra. A válság
hatalmas feszültségeket hoz felszínre az unió tagállamai közt, de
ennél is fontosabb, hogy menekültek ezreinek okoz szenvedést.
A szóvivő szerint nagyon fontos, hogy a kvótarendszert elfogadják, de
az mit sem ér, ha a befogadó országokban nem hozzák létre a
menekültek befogadásához szükséges infrastruktúrát és
intézményeket.
A mostani helyzet sokban hasonlít arra, amikor 1956-ban 200 ezer
magyar menekült Jugoszláviába és Ausztriába, mondta António
Guterres, az ENSZ menekültügyi főbiztosa. Akkor sikerült 140 ezer
embert szinte azonnal más országokban elhelyezni.”
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Magyar menekültek
1956 karácsonya - számokban
Szenteste (hétfő)
Legfrissebb migrációs adatok 
(2015. szeptember 15.)
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Összehasonlítás: alma vs. körte
Hasonlóságok:
MKULTRA, Subproject 69
Időrend
„Családi album”
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Miért nem Ellis Island?
1954 novemberében engedték el az utolsó bevándorlót, EI hivatalosan
bezárt, de folyamatosan feldolgozzák az utaslistákat 1957-ig!
The Statue of Liberty – Ellis Island Foundation: Passenger Search at
http://libertyellisfoundation.org/passenger
EI Archívum: Passenger Records, Ship Manifests
(utaslisták) és Ship Information fényképpel együtt (pl.
General Eltringe)
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Miért Camp Kilmer?
Camp Kilmer akkor…
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Camp Kilmer napjainkban…
Emléktáblák (Google térképen)
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2 emléktábla
HISTORIC CAMP KILMER CAMP KILMER
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A regisztrációs kártyák kalandja, …
Az adományozó
1957-ben 2015-ben
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Újságcikk
American-Hungarian Committee for the Relief and Freedom of Hungary
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Bus #3
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Van-e ismerős arc a menekültek között?
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Munkalehetőség, rokonok keresése…
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Regisztráció
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Angol óra
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Remington Rand számítógép
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Nixon alelnök látogatása
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Nixon alelnök a menekülttáborban
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Kollégium-épület avatás magyar diákok részére
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Elsődleges forrás: a cédulák
Példák: egyszerű
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Példák: teljes
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Példák: egyéni
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Példák: csoportos
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Példa – Hajólista alapján
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Példa – IBM lyukkártya
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INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES OFFICE AT KRC
Forrás: National Archives Record Administration at College Park, MD
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Segélyszervezetek
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Önkéntesek –
egyházak
Camp Kilmer
Önkéntesek - segélyszervezetek
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Önkéntesek - egyének
KORMONDYs OLCHVARY Judit
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Lista/Táblázat
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Kihívások
Digitalizálási terv
Rucore: 
Rutgers Egyetemi Repozitórium
Bemutatkozik: a kerékpárversenyző,
fotós, gyűjtő
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Bemutatkozik: a költő
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Bemutatkozik: a könyvtáros, Professzor Emerita, Franz 
Kafka és Molnár Ferenc kutatója, fotós, PEN-tag
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Bemutatkozik: a pedagógus, 
szociológus, író, egyetemi tanár, az 
MTA köztestületi tagja
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Bemutatkozik: Ölbei-házaspár
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Bemutatkozik: az építész
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Bemutakozik: a „Tiszta udvar, rendes 
ház” cím várományosa(i)
Bemutatkozik: a vegyész, költő és
műfordító
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Bemutatkozik: a 
helytörténész, egykori 
cserkészvezető
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Bemutatkozik: a könyvelő, 
előadás-szervező 
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Bemutatkozik: az esztergályos
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Köszönetnyilvánítás 
helyett…
… kérésem:
Kiegészítő adatok 
(nevek, dátumok), 
hibák kijavítása, 
dokumentumok, 
iratok, fényképek 
felajánlása
… kérdésem:
Tudtam-e újat is 
mondani?
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Köszönöm megtisztel
